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第 1 章では，本研究の基本となるシンジオタクチック 1 ， 2 ーポリブタジエンの放射線照射による
橋かけ反応に及ぼす線量率 温度の影響 活性種および反応機構を明らかにしている。





























易に進行し，きわめて興味深い性質を有する反マルコフニコフ型の 1 : 1 付加物をを与えることを明
らかにしている。この放射線付加反応により改質された本ポリマーは重金属捕捉剤，高分子酸化防止
剤として有用であることを見出している。
以上の研究成果は，放射線高分子化学の基礎的並びに実用的進歩に寄与するところが大きい D した
がって，本研究は博士論文として価値あるものと認める。
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